



"su tuntutan bertindih Pu-
lau Batu Puteh melibatkan 
Malaysia dan Singapura se-
benarnya lebih kepada soal 
.maruah dan kedaulatan ke-
dua-dua buah negara. 
Justeru, tidak hairanlah Perdana 
Menteri Singapura, Lee Hsien 
Loong mengatur gerak perang 
saraf dengan menyatakan tujuan 
Malaysia membuat tuntutan sema-
kan semula di Mahkamah Keadilan 
Antarabangsa (ICJ) di The Hague, 
Belanda kerana mahu Barisan Na-
sional (BN) memenangi Pilihan 
Raya Umum (PRU) ke-14. 
Tuduhan tersebut bukan sahaja 
tidak menjaga adab selaku anggota 
negara ASEAN daripada mencam-
puri urusan dalaman jiran, malah 
Hsien Loong seolah-olah tidak da-
pat membezakan antara isu politik 
dan kedaulatan. 
Pulau Batu Puteh yang seluas 
8,560 meter persegi sebenarnya 
bukan isu berkaitan politik. Ia 
, merupakan salah satu daripada 
inisiatif Tan Sri Mohamed Apandi 
Ali untuk mendapatkannya semula 
selepas dilantik menjadi Peguam 
Negara pada 27 Julai 2015. 
Menjelaskan situasi itu, Felo Uta-
ma Institut Kajian Strategik Is-
lam Malaysia, Dr. Kamarul 
Zaman Yusoff berkata, 
kenyataan Hsien Loong 
itu jelas menunjuk-
kan Singapura cuba 
mempengaruhi ba-
risan juri ICJ yang 
bakal mendengar 
kes berkenaan. 




kan apatah lagi ia 
menyentuh mengenai 
hal dalaman sesebuah 
negara. 
"Singapura seperti 
takut Malaysia akan me-
rampas semula pulau berkenaan 
berdasarkan kepada tiga dokumen 
yang merupakan bukti baharu. 
Bukti itu diperoleh pasukan perun-
dangan negara di Arkib Nasional 
United Kingdom, London antara 
4 Ogos 2016 dan 30 Januari 2017," 
katanya ketika dihubungi Kosmo! 
baru-baru ini. 
Kamarul Zaman yang meru-
pakan Pengarah Pusat Kajian 
Politik Malaysia Universiti Utara 
Malaysia (UUM) menambah, ka-
jian semula dipohon Malaysia pada 
Februari lalu dibuat selepas ICJ 
membuat keputusan mengenai pu-
lau tersebut pada 23 Mei 2008. 
Tambahnya, permohonan itu 
juga dibuat setelah enam bulan 
bukti baharu tersebut ditemui. 
Berdasarkan kenyataan akhbar 
ICJ, tiga dokumen yang ditemui itu 

















dalaman pihak berkuasa penjajah 
Singapura pada tahun 1958, lapo-
ran kejadian oleh pegawai Ang-
katan Tentera Laut British yang 
difailkan pada tahun 1958 dan peta 
operasi tentera laut dari tahun 
1960-an. 
Berdasarkan bukti-bukti ini, 
kemungkinan Pulau Batu Puteh 
menjadi milik Malaysia semakin 
cerah dan pasukan perundangan 
hanya perlu mengekalkan sikap 
tegas dan berani ketika memben-
tangkan hujah-hujah di hadapan 
juri di ICJ kelak. 
Berdasarkan rekod, Singapura 
(yang mengendalikan Rumah Api 
Horsburgh di Pulau Batu Puteh) 
secara rasminya mempertikaikan 
pulau tersebut milik Malaysia me-
nerusi nota bantahan bertarikh 14 
Februari 1980. 
Pada 23 Mei 2008, ICJ dalam 
keputusan majoriti 12-4 memutus-
kan Pulau Batu Puteh adalah 
milik Singapura. Pada 













bangsa UUM, Prof. 
Madya Dr. Mohd. 
Azizuddin Mohd. Sani 
berkata, pemilikan semu-
la pulau itu bakal mengem-
balikan maruah negara. 
Katanya, Pulau Batu Puteh ha-
nya terletak 7.7 batu nautika (14 
kilometer) dari Johor dan 25 batu 
nautika (46 kilometer) dari Si-
ngapura. 
"Singapura tidak mengalami 
apa-apa implikasi jika pulau itu 
jatuh semula ke tangan Malaysia," 
katanya. 
Tambahnya, Malaysia tidak ma-
hukan rumah api tersebut dan 
hanya menumpukan kepada pemi-
likan tanah. 
Mohd. Azizuddin berkata, jika 
berjaya mendapatkannya kelak, 
Malaysia dijangka tidak mempu-
nyai masalah untuk membayar kos 
bangunan berkenaan kepada Si-
ngapura. 
Beliau berkata, walaupun ia 
tidak nampak seperti isu besar, ke-
hilangan pulau tersebut boleh me-
nyebabkan Singapura kecewa dan 
berasa tidak berpuas hati. 
"Rumah api itu merupakan pan-
duan kepada kapal-kapal yang 
melalui kawasan tersebut belayar 
ke pelabuhan dan Singapura mera-
sakan ia penting untuk ekonomi 
mereka. 
"Kehilangan pemilikan pulau 
itu akan menjejaskan ekonomi Si-
ngapura. Justeru, Malaysia perlu 
memperkukuhkan hujah walaupun 
berdepan tekanan awal Singapura 
seperti mereka mempertahankan 
Pulau Ligitan di Tawau, Sabah 
daripada Indonesia," katanya. 
Dalam pada itu, Pensyarah 
Jabatan Sains Politik Universiti Is-
lam Antarabangsa, Dr. Tunku Mo-
har Tunku Mohd. Mokhtar berka-
ta, Singapura seolah-olah mahu 
melemahkan semangat Malaysia 
untuk meneruskan permohonan 
tuntutan semakan semula itu. 
"Tindakan tersebut seperti 
mahu mengatakan keputusan ICJ 
tidak boleh dipertikaikan lagi se-
dangkan undang-undang badan 
kehakiman itu membenarkan kita 
membuat semakan dalam tempoh 
tertentu," katanya. 
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